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PROVINCIA DE ÁVILA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
Partido de Arenas de San Pedro. 
Arenal (El). 
Arenas de San Pedro. 
Candeleda. 
Casavieja. 










Poyales del Hoyo. 
San Esteban del Valle. 
Santa Cruz del Valle. 
Serranillos. 
Villarejo del Valle. 
Partido de Arévalo. 
Adanero. 





Bercial de Zapardiel. 
Bernúy - Zapardiel. 
Blasconuño de Matacabras. 
Blascosancho. 
Bohodón (El) . 
"Cabezas de Alambre. 




Castellanos de Zapardiel. 
Cebolla. 
Cisla. 





Espinosa de los Caballeros. 
Flores de Ávila. 
Fontiveros. 
Fuente el Sauz. 




Horcajo de las Torres. 
Langa. 
Madrigal de las Altas Torres. 
Mamblas. 
Moraleja de Matacabras. 
Muñomer del Peco. 
Muñosancho. 
Narros del Castillo. 
Narros de Saldueña. 
Nava de Arévalo. 
Órbita. 
Pajares. 




Rivilla de Barajas» 
Salvadiós. 
Sanchidrián. 
San Esteban de Zapardiel 
San Pascual. 
San Vicente de Arévalo. 
Sinlabajos. 
Tiñosillos. 
Villanueva de Gómez. 
Villanueva del Aceral. 
Viñegra de Morana. 
Partido de Ávila. 
Alamedilla (La). 





































Narrillos del Rebollar. 
Narrillos de San Leonardo. 


















San Esteban de los Patos. 
San Juan de la Encinilla. 
San Pedro del Arroyo. 
Santa María del Arroyo. 
Santo Domingo de las Po-
sadas. 














Partido del Barco de Ávila. 
Aldeanueva de Santa Cruz. 
Aldehuela (La). 
Aliseda de Tormes (La). 
Avellaneda. 


















San Bartolomé de Béjar. 
San Lorenzo. 
Santa Lucía. 
Santa María de los Caba-
lleros. 













Higuera de las Dueñas. 
Hoyo de Pinares (El). 
Navahondilla. 
Navalperal de Pinares. 
Navaluenga. 
Navas del Marqués. 
Peguerinos. 
San Bartolomé de Pinares. 
San Juan de la Naya. 
San Juan del Molinillo. 
Santa Cruz de Pinares. 
Sotillo de la Adrada. 
Tiemblo (El). 
Partido de Fiedrahita. 





Bonilla de la Sierra. 
Cabezas del Villar. 
Carpió - Medianero. 
Casas del Puerto de Villa-
toro. 
Cepeda la Mora. 
Collado del Mirón. 
Diego Alvaro. 
Gallegos de Sobrinos. 
Garganta del Villar. 
Grandes. 
Herguijuela (La). 
Herreros de Suso. 
Horcajo de la Ribera. 
Hoyorredondo. 
Hoyos del Collado. 
Hoyos del Espino. 
Hoyos de Miguel Muñoz. 
Hurtumpascual. 
Malpartida de Corneja. 









Narrillos del Álamo. 
Navacepeda de Tormes. 
Navacepedilla de Corneja. 
Navadijos. 
Navaescurial. 
Navalperal de Tormes. 






San Bartolomé de Corneja. 
San Bartolomé de Tormes. 
San García de Ingelmos. 
San Martín de la Vega. 
San Martín del Pimpollar. 
San Miguel de Corneja. 
San Miguel de Serrezuela. 
Santa María del Berrocal. 
Santiago del Collado, 
Solana de Rioalmar. 
Tortoles. 
Vadillo de la Sierra. 
Valdemolinos. 
Villaíranca de la Sierra-. 
Villanueva del Campillo. 
Villar de Corneja. 
Villatoro. 
Vita. 
Zapardiel de la Cañada. 
Zapardiel de la Ribera. 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A 
PARTIDOS JUDICIALES. 6. AYUNTAMIENTOS. 270. 
ADVERTENCIA 
E l sistema general de construcciones en los partidos de Ávila, Barco de Ávila y Piedrahita, se distingue por su rusti-
cidad y la mala clase de los materiales, consistentes en piedra unida con barro y en cajones de tierra apisonada enlazados 
con machones de adobes; resultando que casi todas las casas constan únicamente de un piso, y que muchas sólo reciben 
luz por la puerta de entrada ó por algunas irregulares aberturas indicadas en la pared ó en el tejado. En el partido de 
Arenas, son también generalmente de mampostería ordinaria, pero construidas con más esmero y muchas de ellas tienen 
más de un piso. En los de Arévalo y Cebreros es más común emplear en las construcciones lienzo de tapial con machones 
de adobes y ladrillos, ostentando mejor aspecto, más luces y mayor regularidad en sus fachadas; muchas casas tienen des-
vanes de tabla sobre la habitación principal, destinados en general á guardar los cereales. 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUMAMllíMOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
ADANERO. 
C L A S E S 
Tilla. 
ADRADA (LA) LA)....) 
A D A N E R O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j Q e x c e ( j e d e_ 
diseminados, cuya distancia al mayorl __ , ; 
núcleo . f Excede d e . . . 
ADRADA ( L A ) Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosl j ^ 0 e x c e ( j e ¿ e 
diseminados, cuya distancia al mayor; ¿_ , , 
núcleo ( Excede de. . . 
AJO (ÉL). 
AJO ( E L ) I ligar , 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios! j ^ Q e x c e ( j e ¿c 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo. 
ALAMEDILLA (LA) J A L A M E D I L L A Ó A L A M E D I L L A D E L BERROCAL ( L A ) Lugar. Manzaneros Caserío. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor< „ , . 
núcleo ( Excede de.... 
Excede de. 
ALBORNOS. 
A L B O R N O S 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo f 
Lagar 
No excede de. 
Excede de. .. 
ALDEA DEL REY. 
ALDEA DEL REY ¡ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor¿ 
núcleo 
ALDEALABAD 
MIRÓN. . . 
DEL\ 
Excede de. 
A L D E A L A B A D D E L MIRÓN Ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( j ^ 0 e xcede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor. _, . . 
núcleo ...( E x c e d e d c - • • 
ALDEANUEVA D E SANTA C R U Z . . Lugar 
ALDEANUEVA DE) Bardal ¡ Ligar 
SANTA CRUZ. .1 Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor. . 




Grupos inferiores, inhabitables y edificios! j ^ 0 e x c e d e de. 
diseminados, cuya distancia al mayor „ , , 
núcleo ( t-xceae ae 
ALDEAVIEJA lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! J J 0 e x C ede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo I Excede de 
ALDEHUELA (LA). 
A L D E H U E L A ( L A ) ligar 
Hito (El) ligar 
Molinos (Los) ligar 
Navas (Las) ¡ ligar 
Nuestra Señora del Soto j Imita y albergies. 
Reoyo ^ El) ; Ligar 
Solanas del Carrascal ( Las) j Ligar 
Solanillas (Las) i Ligar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e de. 
diseminados , cuya distancia al mayor { _ , , 
núcleo r Excede de 
DISTANCIA 
al 











NUMERO D E EDIFICIOS 
Destinados i viviendas 
Acciden-
















251 » 53 
» 2 13 



























































117 i 211 1 IO 
72 ; 94 ) 138 
15 » » 
33 3 ¡ • * • 
120 97 138 
6 l ; 20 
» » 





















































































































































































































































































































P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
NOMBRES CLASES 
ALISEDA DE TOR-l £ L I S E D A D E T ? R ™ ( L A ) V/ ¡ ' J l^ÍT 
MFC fik\ i Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí N o e x c e d e d e . 
mea ^WJ I diseminados, cuya distancia al mayorC _ . , 
núcleo ( Excede de 
AMAVIDA. 




Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No e x c e j e d e 
diseminados, cuya distancia al mayorc 
núcleo ( Excede de. 
ARENAL ( E L ) . . . . G r 
n 
A R E N A L ( E L ) Yiiia. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJ 0 e x c e ( ] e j e 
diseminados, cuya distancia al mayor( 
úcleo ( Excede de 
Alberca (La) 
A R E N A S D E S A N P E D R O . 
Hontanares 
Horco de arriba 
Llanos (Los) ARENAS DE SAN] 
PEDRO ; Navatoro. 
Pajarejos 
Ramacas tañas . 
Rafias 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí Noexcedede 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( Excede de. 
Caserío. 









A R E V A L I L L O l n ? a r 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor ( Vvrede d 
núcleo ( 
ARÉVALO. 
A R É V A L O tfoM 
Estación del Ferrocarril \ C a s e r f ° 
Gómez-Román ó Lugarejo I Caserío 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 




2 Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
' diseminados, cuya distancia al mayor\ K x c e ( i e ¿e 
AVELLANEDA. A V E L L A N E D A . 
ÁVILA. 




Estación del ferrocarril. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N 
diseminados, cuya distancia al mayor\ excede de 
núcleo ( Excede de 
BALBARDA. 
B A L B A R D A 
Oco 
Sanchicorto 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^ 0 e x c e c i e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 




BARCO DE ÁVILAÍ ? A R G O ? E A V 1 L A K {*& ' •' .V ]% m -
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo.. . J. Excede de, 
DISTAKC1A 
al 
















































































































































































































8 i » 
13 













































































































P O B L A C I Ó N 







































































































































NÚMERO D E EDIFICIOS TOTALES DE POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES D E POBLACIÓN 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
P O l t BAZOíí 
USO Á QÜK 
















albergues. N O M B R E S C L A S E S Habitados. 
Acciden-





















































































Casas de labor 
BARRACO \ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
i diseminados, cuya distancia al mayor 
1 No excede de 
R A R R O M Á N 


































i No excede de 
( diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar B E C E D A S 













































\ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar BECEDILLAS . . , i BECEDILLAS DE CORNEJA 























RRRC.IAT. D E ZAPARDIFX 
154 
• 

































/ Grupos inferiores , inhabitables y edificios1 
! diseminados, cuya distancia al mayor 
Barrio 
120 18 7 i 129 80 » 209 2 211 437 453 























































l B U R G O ( E L ) Lugar 
B E R L A M A S f L A S ) ^ ' Rivil la 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 




































Grupos inferiores , inhabitables y edificios' 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
Lugar 
82 70 11 143 20 » 163 » 163 306 
BERNUY ZAPARDIEL B E R N Ú Y - Z A P A R D I E T 90 7 59 95 61 » 156 » 156 36i 359 





































diseminados, cuya distancia al mayor. 
44 3 61 76 32 » » 108 196 228 
94 1 3 59 39 » 98 87 185 312 365 





























BLASCOELES / Grupos inferiores, inhabitables y edificiost 
1 diseminados, cuya distancia al mayor» 
I 147 12 7 i 131 97 2 230 » 230 535 602 
í BLASCOMILLÁN I 
































diseminados, cuya distancia al mayor': 
114 4 82 134 66 » * 200 499 
(1) Es el nombre con que se conoce este término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada. 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
BLASCONUÑO D E ( B L A S C O N U Ñ O DE M A T A C A B R A S . | Lugar, 
... . . . . / "inipos inferiores, inhabitables y edificiost j ^ 0 e 
diseminados, cuya distancia al mayor ^ 




B L A S C O S A N C H O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorv 
núcleo ( Excede de 
BOHODÓN ( E L ) ! Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( J J 0 e x c e ( j e ¿ 
diseminados, cuya distancia al mayor( 
núcleo ( Excede de 
BOHOYO j Tilla, 
Guijuelos ( L o s ) . j Lagar 
Navamediana Lugar 
Navamojada Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios C u , , 
diseminados, cuya distancia al mayor * 
núcleo ' Excede de 
B O N I L L A D E L A S I E R R A 
BONILLA DE LAl C a b e z a s d e B oni l l a 
SIERRA S Pajarejos.. . . . . . . . _ 
Grupos inferiores, inhabitables y edinciosl «g , , 
diseminados, cuya distancia al mayor* 
núcleo ' Excede de 
BRABOS. 
BRABOS I lugar, 
Horcajuelo ! Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios C »» excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 








CABEZAS DEL POZO 
CABEZAS DEL VI-
LLAR 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosC „ j j 
diseminados, cuya distancia al mayor \ 
núcleo ' Excede de 
BURGOHONDO I Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios \ »^ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor \ 
núcleo ' Excede de 
C A B E Z A S D E A L A M B R E i Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ j ^ Q e x c e j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor) 
núcleo ' Excede de 
CABEZAS DEL POZO ¡ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
CABEZAS DEL VILLAR 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
— I O 
P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 




Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( 
CANALES. 
C L A S E S 
Lugar 
No excede de. 
Excede de. 
Tilla. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí >j0 e x c e d e de. 
diseminados, cuya distancia al mayorC " . , 
núcleo ( Excedede 
CANDELEDA. 
CANTIVEROS. 
C A N D E L E D A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Villa 
No excede de. 
Excede de . . . . 
CARDEÑOSA. 
CANTIVEROS ¡ Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j Q excedede. 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ , . 
núcleo \ Excedede 
C A R D E Ñ O S A I Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e < j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorl 
núcleo ( Excede de 
CARPIÓ-MEDIANERO C A R P I Ó - M E D I A N E R O . Lagar. 
CARRERA (LA). 
Cabezudo j Lagar 
CARRERA ( L A ) ! Lagar 
Cereceda i lagar. 
Lancharejo i Lagar. 
Navalmoro | Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e c i e de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ 
núcleo ( Excede d e - • • • 
CASAS DEL PUERTO 
DETORNAVACAS. 
CASAS DEL PUERTO1 
CASAS D E L PUERTO D E TORNA-
VACAS | Lugar. 
Santiago de Ara valle | Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 e x c e ( j e de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , 
núcleo ( E x c e d c d e 
CASAS D E L PUERTO D E VILLA-
TORO logar. 
DE VILLATORO • 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
cuya distancia al mayor diseminados 
núcleo. 
CASASOLA. 
No excede de. 
Excede de..... 
CASASOLA I Lagar 
Duruelo | lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí > 0^ e x c e d e de 
diseminadas, cuya distancia al mayor; _ 




Orupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Villl 
No excede de. 
Excede de. 
C A S I L L A S | Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e d e de. 
diseminados, cuya distancia al mayor» _ , . 
núcleo I Excedede 
DIST1SCIA 
al 















NÚMERO D E EDIFICIOS 






















































F O B BAZOS 
I>EI. 






























































































































































































































































































































2548 I 2495 
993 
993 i 010 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
DISTANCIA 
al 





NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES DE POBLACIÓN 
n 
31 de diciembre de 1900. 
AYÚSTAMELOS 
C A S T E L L A N O S D E ( 
ZAPARDIEL 
C E B O L L A 
CEBREROS J 
1 
C E P E D A LA MORA. 
CILLÁN 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
¡festinados ¡ viviendas KRABITADOS 
POR RAZÓN 
DKL 
USO Á QUE 
E DESTINAN 
1 
De un De dos ] 
p i s o , pisos. 
Oe tres ¡ 
ó más 







Elt l f l&lOS 
y 
albergues. N O M B R E S C L A S E S Habitados. 
Acciden-







C A S T E L L A N O S D E Z A P A R D I E L . . . 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios í 






8 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 





























































IO 34 67 52 I 120 » 120 2 6 4 269 













































Grupos inferiores , inhabitables y edificios, 
diseminados, cuya distancia al mayor. 
21 | 2 0 . 
Tilla. 





























Grupos inferiores , inhabitables y edificios, 
diseminados, cuya distancia al mayor, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! 
1 diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar 
118 4 74 154 4 2 » 196 2 ¡ 
































COLILLA ( L A ) . . . . 
C O L L A D O D E C O N - ' 
TRERAS 
C O L L A D O DEL MI-
RÓN 
C O N S T A N Z A N A . . . . 
1 
CRESPOS 
CUEVAS DEL VALLE 
CHAMARTÍN 
C l S L A Tilla 


























9 ! 10 













Alquería (casas de labor) . . 
| Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
1 Grupos inferiores , inhabitables y edificios! 
i diseminados, cuya distancia al mayor. 






























C O L L A D O D E C O N T R E R A S 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ 
Tilla 





























diseminados, cuya distancia al mayor < 
• C O L L A D O D E L M I R Ó N Lugar 
i 
124 23 88 136 9 2 7 235 » 235 479 493 

























C R E S P O S Lugar 























































| Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
[ C U E V A S D E L V A L L E Tilla 


























1 0 6 8 
» 
1 0 9 2 
» 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
CHAMARTÍN 




























Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
1 diseminados, cuya distancia al mayor 
45 5 
i 
» 49 1 » 50 29 t 
79 
2 6 0 261 
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NÚMEEO D E EDIFICIOS TOTALES DE POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
Destinados á viviendas [«HABITADOS 
POE KAZÓN 
D E L 


















N O M B R E S C L A S E S 
Habitados. 
Acciden-





































DIEGO ALVARO. . . ? Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
DONJIMENO 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
274 17 89 315 65 » 38o 4 384 935 I 144 
5 i 4 31 3 i 55 » 86 » 86 221 216 





















































k TTnvo rF.n 
ENCINARES ' Sauces'. . . ' 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados , cuya distancia al mayor 
ESCARABAJOSA. . . > Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
/ diseminados, cuya distancia al mayor 













































































ESPINOSA DE LOS* 
CABALLEROS. . . i Grupos inferiores, inhabitables y edificios( 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
Tilla 
FLORES DE AVILA. 
i 


































Grupos inferiores , inhabitables y edificiosi 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
Tilla 



























FONTIVEROS ! Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi 
diseminados, cuya distancia al mayor | 
FRESNEDILLA ' 
Tilla 
2 92 307 53 1 T> 361 1 015 1 042 
































Grupos inferiores, inhabitables y edificios| 
i diseminados, cuya distancia al mayor< 








































FRESNO ( E L ) . . . . ' Merino (El) 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor. 
( 
Tilla 
20 154 257 64 * » 321 53' 529 

































Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
i diseminados, cuya distancia al mayor < 
Tilla, 
62 » 43 45 9 88 I 89 273 261 





























Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
| 
GALLEGOS DE AL-
diseminados, cuya distancia al mayor; 











































/ diseminados, cuya distancia al mayor? 
94 3 m 101 91 > 201 388 407 
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P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
GALLEGOS DE SO-
BRINOS 
GARGANTA DEL VI-\ 
LLAR í 
Blascojimeno 
G A L L E G O S D E SOBRINOS. 
C L A S E S 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j^o e Xcede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor< _, , , 
núcleo '..I Excede de. . . 
G A R G A N T A D E L V I L L A R Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e { j e ¿e _ 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ , , 
núcleo > Excedede. 
GAVILANES. 
GEMUNO. 
Cantera Casas de labor.. . 
Escanalejas Casas de pastores. 
G A V I L A N E S Logar 
Helechar Casas de pastores. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor^ — A a 
núcleo ( Excede de. 
GILBUENA. 
GIL6ARCÍA. 
G E M U N O Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí N 0 e x c e ( J e de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo « ( Excede de. 












GlLGARCÍ A Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, ctiya distancia al mayor( 






Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ J J Q e x c e < j e de 
diseminados, cuya distancia al mayor/ 
núcleo ( Excede de. 
GRANDES 
San Martín de las Cabezas. 
G U I S A N D O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 





No excede de. 
Excede de. 
GUTIERREMUÑOZ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jjo excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor^ 
núcleo 
HERGUIJUELA ( L A ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 

























N U M E R O D E E D I F I C I O S 












M I . 



















































































































































































































































































































































ÓTALES DE POBLACIÓN 
ES 
31 de diciembre de 1900. 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
POE itAzcm 
DKL 
















albergues. NOMBRES C L A S E S Habitados. 
Acciden-












































































HERNÁN SANCHO . . ' Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
r diseminados, cuya distancia al mayor 
i T-TP.RRADÓN TIF. PlNABITS fKl .V . 
Estación de ferrocarril.... 
Tilla 
























































HERRADÓH ( E L ) . . / Navalgrande ó Canto el P ico . , 
i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
Estación de ferrocarril. . . . 
H E R R E R O S D E 
SUSO 
HIGUERA OE L A S 
DUEÑAS 
/ 
' diseminados, cuya distancia al mayor 
' H K R R E R O S D E S U S O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
1 diseminados, cuya distancia al mayor 
HIGUERA DE LAS DUEÑAS 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
Tilla 




























































» diseminados, cuya distancia al mayor 
• 180 20 83 114 159 . . • 283 4 287 876 896 































HIJA DE DIOS (LA) * Grupos inferiores, inhabitables y cdificiosf 
/ diseminados, cuya distancia al mayor 
Tilla 
79 » 81 145 15 » 160 » 160 302 332 
HORCAJADA (LA).. Riofraguas 
i Veguilla ( L a ; 













































































diseminados, cuya distancia al mayor. 
349 44 256 214 394 41 649 41 690 1 54i 1 582 
HORCAJO DE LAk HORCAJO DE LA RIBERA 1 
i Grupos inferiores , inhabitables y editiciosí 










































173 26 "3 312 » » 312 » 312 56i 761 
HORCAJO DE LASi HORCAJO DE LAS TORRES. . . 

































11 diseminados, cuya distancia al mayor 
Tilla 
245 42 24 288 19 4 3 " 3 314 997 991 
HORNILLO (EL). . ' 

























Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor? ( 
H O V O P A S E R O TT Hf)VOOIIESRRO. 





























H0Y0CASER0 * Grupos inferiores, inhabitables y edifidosf 
i diseminados, cuya distancia al mayor? 
Tilla HOYO DE PINARES HOYO DE PINARES ( E L ) ' Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ 

























diseminados, cuya distancia al mayor) 
489 I 24 384 121 9 5 H •» 5>4 1 815 1945 
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P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
H0Y0RRED0ND0. 
Alameda (La) 
Carrera (La ) 











Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí -¡j0 excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo ( Excede de . . . 
í HOYOS D E L COLLADO 
HOYOS DEL C0-) Verdecillo 
LLADO ^ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. 
í HOYOS DEL ESPINO 
HOYOS DEL ESPINO' Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
„, í ni„„ ) Excede de. 




No excede de. 
Excede de.... 
Lugar. . , 
núcleo f 











Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo. 





Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí J J Q e x c e < j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ 
núcleo I1 Excede de. 
Cardedal Lugar 
LASTRA DEL CANO\ LASTRA DEL CANO ( L A ) Logar 
( LA ) <¡ Lastrilla Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j^o excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo ( Excede de 
LOSAR (EL). 
barquillo (El)... 
Casas de la Vega . 






Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ 
núcleo / Excede de.... 
LLANOS (LOS). 






Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? , , 
núcleo f Excede de.. 
MADRIGAL D E LAS ALTAS T O 
RRES 
Monte Alto 




Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 excede ¿e_ 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo ( Excede de. . . 
DISTANCIA 
al 























































































D E L 
























































































































































































































































































































































NÚMERO D E EDIFICIOS TOTALES DE P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1900. 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
Destinados á vivienda INHABITADOS 
POK EAZÓS 
DKL 
USO Á (JOB 
SE DESTINA!, 
De un 


























\ M A E L L O » 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
» 
2 . 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
» 
I . 5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
I . 3 0 O 
5 0 0 



































4 0 4 
2 
19 







MAELLO \ Gnipos inferiores , inhabitables y edificios 
/ diseminados, cuya distancia al mayor / 
\ 236 19 7 66 196 » 2 6 2 163 I 276 1 255 
MALPARTIDA DE( MALPARTIDA DE CORNEJA 


































( M A M B L A S 
'. Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 

































i M A N C E R A D E A R R I B A Tilla 






























4 9 0 
» 
» 
M A N C E R A D E \ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
ARRIBA ' diseminados, cuya distancia al mayor 
134 2 75 154 56 I 
1 
l 211 9 2 2 0 477 4 9 0 










































i Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
F diseminados, cuya distancia al mayor 
MARLÍN MARLÍN . . . . 
87 13 5i 97 52 2 151 » 151 3 0 3 364 
67 15 94 164 12 » 
1 
176 » 176 2 7 0 287 
Balneario 2 












































M A R T I H E R R E R O . . . , M A R T I H E R R E R O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios1 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
MARTÍNEZ Tilla . 











































Grupos inferiores, inhabitables y edificios! 
diseminados, cuya distancia al mayor i 
MEDIANA 
191 28 170 291 98 » 389 »5 4 0 4 806 834 




























Grupos inferiores, inhabitables y edinciosí 
( diseminados, cuya distancia al mayor 






























Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor \ 
MESEGAR D E CORNEJA | Lagar 
67 2 51 I l 8 2 • » 1 2 0 » 1 2 0 254 2 8 4 
MESEGAR DE COR-
NEJA ) 






















4 2 4 
4 
» 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios( 
diseminados, cuya distancia al mayor ¡ 
Tilla 
102 4 0 98 143 97 * 2 4 0 » 2 4 0 443 4 2 8 





















1 0 1 4 
» 
1 0 3 3 
» 
» 
MIJARES > Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( 
diseminados, cuya distancia al mayor \ ' 
259 13 43 47 9 259 315 I46 461 1 0 1 4 « 0 3 3 
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P R O V I N C I A D E A V I L A 
AHITAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
MINGORRÍA. 
C L A S E S 
MIRÓN (EL) . 
MINGORRÍA Villa. 
Zorita de los Molinos Logar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í ¡ ^ 0 e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo I Excede de. 
MIRÓN (EL) Villa 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e c j e ¿e 





Riofortes | Caserío 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í J J Q e x c e ( j e d e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
M l R U E N A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 




No excede de. 
Excede d e . . . . 
Caserío. 
Villa... 
Higuera ( L a ) 
M O M B E L T R A N 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( j ^ 0 e x c e ( j e ¿e_ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo f Excede de.. 
MONSALUPE 






Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ »j e x c e ( l e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
MORALEJA DE MATACABRAS | Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios í N Q e x c e ( j e ¿e _ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
MUÑANA Lugar. 
Múfiez I Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ - ^ e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de. . . 
MUÑICO ! lugar 
Rinconada | Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( N o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ' Excede de 
MUÑOCHAS Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí ^ e x c e < j e He 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo f Excede de 
MUÑOGAUNDO. . 
Barrio de los Mesones 
MüÑOGALINDO 
Salobralejo 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí N o excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ . . 




MÜÑOGRANDE. . . .1 Castilblanco. 










N U M E R O D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
Acciden-



















































2 0 8 
6 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUfTilBÍWS 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S 
M ü Ñ O M E R D E L P E C O Lugar 
C L A S E S 
M U Ñ 0 M E R DEL ' ) 
t>crt\ \ Grupos inferiores, inhabitables y edificios* No excede de. 
r t L U / diseminados, cuya distancia al mayor< _ , , 
\ núcleo ..) Excedede.. . . 






Grupos inferiores, inhabitables y edificios I J J 0 e x c e ¿ e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo i Excede de 
MUÑOTELLO. 
M U Ñ O T E L L O 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios, 





No excede de. 
Excede de 
ercadillo Lugar 
N A R R I L L O S DELl NARRILLOS D E L ÁLAMO Lugar 
ÁLAMO i Grupos inferiores , inhabitables y edificios! j ^ Q e x c e c j e de. 
» diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo f Excede de 
Benitos Lugar 
NARRILLOS DEL) NARRILLOS DEL REBOLLAR Lugar 
REBOLLAR J Grupos inferiores , inhabitables y edificios! N o e x c c ( j c <je-
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede.de..... 
MIDRII i nc nc CiiA NARRILLOS DE SAN LEONARDO. Lugar 
i y M ! Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí No excede de. 
LEONARDO. • • • / diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
lURRnc nn r*« i NARROS DEL CASTILLO Tilla 
T i l í n Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N o excede de. 
IILLl» I diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de 
NIRRHC nFi PIIFP . N A R R O S D E L P U E R T O Lugar 
" Grupos inferiores, inhabitables y edificios¿ No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , ' 
núcleo I Excedede 
TO. 
• 
N*RRnc nr cu 1 NARROS DE SALDUEÑA Lagar 
HAHKUS Ut ««L-T Grupos inferiores, inhabitables y edificios¿ N o e 
D U E Ñ A • . . . . . • « i o excede de. diseminados, cuya distancia al mayor! _ , , 
núcleo ( Excede de..... 
NAVACEPEDA DE( N A V A C E P E D A DE¡TORMES. . . . . . Lagar 
T n R M » k G ™ P ° s . l n f e r , o r e s . inhabitables y edificiosí No excedede. 
M I diseminados, cuya distancia a) mayor' 
núcleo I' 
NAVACEPEDILLA DE( S a ^ a n t a . ? e ]V H o r n o s 
CORNEJA ) Molinos ( Los) 








































N U M E R O D E E D I F I C I O S 
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P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUSTAM1ÍM0S 
NAVA DE ARÉVALO. 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
Magazos 
NAVA D E ARÉVALO. 
< Noharre 
I Palacios Rubios. . . . 
Viñaderos 
C L A S E S 
í NAVA D E L BARCO 









Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo t E x c e d e d e 
NAVAESCURIAL. . 
Barrio (El) Lugar, 
Marías (Las) ¡ Lugar, 
NAVAESCURIAL i lugar, 
Zapata | Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í -^Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor í 
núcleo ' Excede de 
t NAVAHONDILLA Lugar 
NAVAHONDILLA. . . ' Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N o e x c e ( j e ¿e 
l' diseminados, cuya distancia al mayor < 
núcleo I excede de 
NAVALACRUZ. 
N A V A L A C R U Z Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j$0 e x c e j e ¿^ 
diseminados, cuya distancia al mayor: 
núcleo f E x c e d e d e 
NAVALMORAL. 
N A V A L M O R A L Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorc _ , , 
núcleo ( Excedede 
NAVALONGUILLA. 
NAVALOSA. 
N A V A L P E R A L D E 
PINARES 
í Navalguijo 
* N A V A L O N G U I L L A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo f Excede de 
i N A V A L O S A Lugar, 
, Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJ 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
N A V A L P E R A L DE\ 
NAVALPERAL D E P I N A R E S — 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorc _ , , 
núcleo I1 Excede de 
N A V A L P E R A L D E TORMES Ó DE 
LA RIBERA 
TORMES Ó DE IA< Ortigosa de Tormes. . . . . . . . . . 
RIRFRA I Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de 
" ' diseminados, cuya distancia al mayor) _ , , 
núcleo ) Excedede 
20 — 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 




C L A S E S 
Lugar.. 
Caserío. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi No e x c e d e d c . 
diseminados, cuya distancia al mayor? _, , , 
núcleo i1 Excede de 
NAVAQUESERA.. 
N A V A Q U E S E R A Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? ^ 
núcleo \ Excede de 
Barajas i lagtr 
NAVARREDONDA DE\ N A V A R R E D O N D A D E L A S I E R R A . | Lugar 
LA SIERRA. . . . \ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo i Excede de.. 
i NAVARREDONDILLA Ligar 
NAVARREDONDILLA* Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
N A V A R R E V I S C A j Ligar 
NAVARREVISCA. . . ) Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N e d d 
diseminados, cuya distancia al mayor? ° x c e a e e -
núcleo 11 Excede de..... 
/ Chalet (El) 
NAVAS DEL MAR-
QUÉS ( LAS ) . . . 1 Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
NAVAS D E L MARQUÉS ( L A S ) . 
Caseri». 
Tilla. . . 




Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
NAVATEJARES. 
No excede de. 
Excede de. 
Cabezas Altas ligar 
Cabezas Bajas Ligar 
N A V A T E J A R E S ! Ligar 
Grupo* inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminado*, cuya distancia al mayor? „ . . 
« L . U . ' I Excede de núcleo ( 
NEILA. 
N C I L A Ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ . . 
núcteo ( E x c e d e d e 
NIHARRA. 
NlHARRA ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
OJOS ALBOS 






Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ 
núcleo { Exceded*..... 
ORflTA. 
ÓRBITA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo i 
Lijar 
No excede de. 




































NUMERO D E EDIFICIOS 
























































































































































































































132 ; 19 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
ATtnrnmsros 
OSO (EL). 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 








Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e ¿e 
diseminados. cuya distancia al mayor< _ , , 
núcleo I Excede de... . 
PAJARES. 
P A J A R E S Logar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! J J Q e x c e ( j e ¿c 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de. . . . 
PALACIOS DE GODA 
PALACIOS D E GODA . . 
Tornadizos de Arévalo. 
lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( Excede de. . . . . 
PAPATRI60. 
Montalbo. . . 
P A P A T R I G O . 
Barrio. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e ¿c-
diseminados, cuya distancia al mayor? 




PARRA ( L A ) Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor{ _ 
núcleo ( Excede de. . . . 
PARRAL ( E L ) Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJQ e x c e < j e , j e 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ 
núcleo ( Excede de. . . . 
PASCUALCOBO. 
PEDRO BERNARDO. 
P A S C U A L C O B O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 




Grupos inferiores, inhabitables y edificios 




Hoyo la Guija 
Lastra (La) 
PEGUERINOS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Tilla , 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla , 
No excede de. 




Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
11 diseminados, cuya distancia al mayo: 
núcleo. 
PIEDRAHITA. 
Almohalla ( La). 
Barrio Nuevo 
Callada (La) 
Casa de Sebastián Pire» (La). 
l » g « 
Ingw • 
Tilla 
No excede de. 
Excede de . . . . 
l«g»r 
No excede de. 




























NUMERO D E EDIFICIOS TOTALES DE 






































































































































b a r r a c a s , 
cuevas, 
choias, etc. 











































































































































































































































P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
PIEORAHITA (Con 
clusión) 
Pesquera ( La ) 
P l E D R A H I T A D E L A SIERRA 
Soto (El) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 




POYALES OEL HOYO 
PIEDRALABES 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
POVEDA. 
C L A S E S 
Ligar 
filia 
L u g a r . . . . . . . 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla , 
No excede de. 
Excede de . . . . 
lugar. 
P O Y A L E S D E L H O Y O | Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo e 
POZANCO. 
L P O Z A N C O [ Ti»* 
• Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de. 




Barrio de arriba ¡ •*")•• 
Barrio de en medio i iifria. 
PRADOSEGAR I L a? t f-
Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de 
diseminado*, cuya distancia al mayor? . . 
núcleo . . . \ E x c e d c de. 
RASUEROS 
í RASUEROS | l«g« 
• Grupo* inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
/ diseminados, cuya distancia al mayor' „ , . 
núcleo > E x c e d e fc—' 
RIOCAVADO 
Pascualcobo •*">• 
R I O C A V A D O L«g« 
excede de. Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No 
diseminados, cuya distancia al mayor: 
mirU. I EXC núcleo Excede de. 
RIOFIJO 
Cabafias ¡ l"g" 
Escalonilla I »»™ 
R l O F R Í O • • l " g « 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiost No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor v E x c e d e j e 
núcleo. 
t RIVILLA D I BARAJAS \ Tilla 
RIVILLA OE BARAJAS) Grupos inferiores, inhabitables y edificios* J J 0 e x c e ¿ e ¿e_ 
i diseminados, cuya distancia al mayor; _., , 




' Grupo* inferiores, inhabitables y edificios 
J diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. 
Lagar. 
l « g " 
No excede de. 
Excede d e . . . . 
DISTANCIA 
al 
































NÚMERO DE EDIFICIOS 
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117 





























































































































P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 







DE PINARES. ..) 
SAN BARTOLOMÉ 




SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR. . . . Lagar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios( JJ Q e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo f Excede de. 
Palacios de Corneja 
SAN BARTOLOMÉ DE CORNEJA. 
logar. 
S A N B A R T O L O M É D E P I N A R E S . . Tilla 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e ( i e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor < 
núcleo i1 Excede de 
Barrio de arriba 
S A N B A R T O L O M É D E T O R M E S . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí JJ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor< 





Estación del ferrocarril. 
Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí J J Q e x c e de de... 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ 
núcleo ( Excede de 
SANCHORREJA Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e c j e de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ L 
núcleo ( Excede de 
SAN ESTEBA 
LOS PATOS 
NDE) S A N ESTEBAN DE LOS PATOS Ó Los PATOS 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN ESTEBAN DEL 
VALLE ] 
SAN ESTEBAN DE/ 
ZAPARDIEL S 
I 
SAN GARCÍA DE( 
INGELMOS... 
SAN JUAN DE LA) 
ENCINILLA i 
SAN JUAN DE LA 
NAVA 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
Tilla. SAN ESTEBAN D E L V A L L E . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ( j e , j e 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo ( Excede de. 
SAN ESTEBAN D E ZAPARDIEL. Lugar. 
S A N G A R C Í A D E I N G E I M O S . Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
San Juan Bautista 
SAN JUAN DE LA ENCINILLA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN JUAN DE LA NAVA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN JUAN DEL MO-
LINILLO i 




No excede de. 
Excede de 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
Navandrinal Lugar. 
SAN JUAN DEL MOLINILLO Lagar. 
Villarejo | lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jfo excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor* _ 
núcleo i K x c e d « d e - • • • 
DISTANCIA 
al 
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P R O V I N C I A D E A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S C L A S E S 
SAN LORENZO.. 
SAN MARTÍN DE LA 
VEGA 
SAN MARTIN DELJ 
PIMPOLLAR.. 
SAN MIGUEL DE 
CORNEJA / 
SAN MIGUEL DE) 
SERREZUELA. . . ) 
S A N L O R E N Z O . 
Vallehondo. . . . 
Lugar. 
Logar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e ¿ e d e_ 
d ¡seminados, cuya distancia al mayor, 
núcleo I E x c e d e d e - • • • 
S A N M A R T Í N D E L A V E G A Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ¿ e j e 
diseminados, cuya distancia al mayor< 




S A N M A R T Í N D E L P I M P O L L A R . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de. 
S A N M I G U E L D E C O R N E J A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SAN PASCUAL. 
S A N M I G U E L D E S E R R E Z U E L A . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
l»g« 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla 
No excede de. 
Excede de . . . . 





SAN PEDRO D E L ARROYO. 
Lugar. 
Lugar. 
ARROYO i Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e ¿ | e ¿e_ 
f diseminados, cuya'distancia al mayor» . . 
V núcleo f E x c e d e d e - " • • 
SANTA CRUZ D E L A T A C R U Z D E L V A L L E . . 
_ < Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
VALLt ^ diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
SANTA C R U Z DEÍ S A N T A C R U Z O E P I N A R E S . 
PIUIRCC i Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ 
PINARES f diseminados, cuya distancia al mayor! 
i núcleo ' 
SANTA LUCÍA. 
Casas de la Sierra. 
Cerrudos (Los ) . . . 
Loros (Los) 
S A N T A L U C Í A — 
Serranía 
Villa 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Tilla 
No excede de. 
Excede de . . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios1, J J 0 e x c e d c ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ , 
núcleo ( Excede de . . . . 
S A N T A MARI 
DEL ARROYO. 







S A N T A M A R Í A D E L A R R O Y O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ff0 e x C ede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor [ _ , . 
núcleo ...I Excede de . . . . 
S A N T A M A R Í A D E L B E R R O C A L . L«*M. 
DISTANCIA 
al 


















NUMERO D E EDIFICIOS 





















































POR C A Z O S 
D E L 
USO Á Q U E 














De un ¡De dos 





























































































































































































































































































1 617 i 1 691 
— f§ 
P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
SANTA MARÍA DE 1 
LOS CABALLEROS< 
Carrascalejo Lugar 
Collado (El) Lugar 
Cuartos ( Los ) Lugar 
Navarregadilla lugar 
S A N T A M A R Í A D E LOS C A B A -
LLERO<= Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiost J J Q e x c e ( J e <je. 
diseminados, cuya distancia al mayor\ A A 





Casas de Navancuerda (Las). . 
Collado (El) 










Grupos inferiores, inhabitables y edificios ( J J Q e x c e ( j e ^ e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 













DE LAS POSADAS" 
Lugar. 
SANTO DOMINGO DE LAS PO-
SADAS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! j ^ 0 e x c e ( j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ' E x c e d e d e " " • • 
SANTO T O M É DEÍ S A N T O T O M É D E Z A B A R C O S Lugar. 
ZABARCOS. . . . > Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N o e x c e d e d e 
diseminados, cnya distancia al mayor) 
„,- ,„„ ( Excede de núcleo. 
SAN VICENTE DE^ S A N V I C E N T E D E A R É V A L O I Lugar 
ARFVAIO k Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N o e x c e d e d e 
n " L , n L U / diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ' E x c e d e *»• — 
SERRADA ( 1 A ) . . . S E R R A D A ( L A ) . 
SERRANILLOS. . 
Chorrerones ( Los ). 




Grupos inferiores, inhabitables y edificiost p j Q e x c e ( j e j e 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ , 
núcleo t E x c e d e de. . . . 
SIGERES. S l G E R E S . 
SINLABAJOS. 
í S I N L A B A J O S 
. ' Grupos inferiores, inhabitables y edificíosi 
f diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. 
( Casas del Rey. Narros (Los). 
SOLANA DE BÉJAR./ S O L A N A D E B É J A R ¡ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo ' 
Lugar 
N o excede de. 




N o excede de. 
Excede d e . . . . 
DISTANCIA 
al 




N U M E R O D E E D I F I C E O S 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
SOLANA DE RIOAL 
MAR 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S C L A S E S 
SOLANA D E RIOALMAR Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ 0 e x c e c ] e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor< 






Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J Q e x c e ( j e <je 
diseminados, cuya distancia al mayor? 








Riatas ó Arriatas. 





Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí ^ 0 e x c e ( j e ¿| e 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ( Excede de. . . . 
L A i SOTILLO D E LA A D R A D A Tilla. 
ADRADA ! Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ N o e x c e d e d e . 
nunnvn i diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo ( Excede de.. . . 
TIEMBLO (EL) 
TIROSILLOS. 
TIEMBLO ( E L ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Tilla 
No excede de. 
Excede de. . . . 
TlÑOSIl.LOS j Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí •». , , 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo l1 Excede de 
TOLBANOS. 
Alameda de los Requenas 
Cortos 
Escalonilla 
Gallegos de San Vicente 
Saornil de Voltoya 
TOLBANOS 
Venta de San Vicente (La ) 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 









No excede de. 
Excede de 
TORMEILAS 
Navamtires j lugar 
T O R M E I . L A S ¡ Logar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ , , 
diseminados, cuya distancia al mayor? ° e x c e e e ' 
núcleo ' Excede de 
Fresneda I Casas de labor. 
TORNADIZOS DE AVILA . 
T O R N A D I Z O S DE) Valdeciervos 
ÁVILA i Valdelavia 
l«g»' 
Casai de labor.. 
Casas de labor.. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ , , 
diseminados, cuya distancia al mayor? N o c x c c d e d e -
núcleo ( Excede de 
TORTOLES 
T O R T O L E S . lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ , 
diseminados, cuya distancia al mayorj ^ ° e x c e d e " e 
núcleo ' Excede de. . . . 
TORRE (LA). Guarefia 
















































NUMERO DE EDIFICIOS 
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1 929 « 939 
1 929 1 9 3 9 
2 5 8 3 
» 
«'3 














2 5 8 5 
» 
54 















6 9 0 
215 
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P R O V I N C I A D E ÁVILA 
AYUATAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
TREMEDAL. 
N O M B R E S C L A S E S 
TREMEDAL 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios f ^ , , 
diseminados, cuya distancia al mayor' ° 




Casas del Abad 
Casas de Maripedro 
Justias ó Hustias 
Retuerta 
U M B R Í A S 
Grupos inferiores , inhabitables y edificios^ 
diseminados, cuya distancia al mayor' N o e x c e d e d e 







U R R A C A - M I G U E L Ó U R R A C A — ¡,Ugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor' " • excede de 
núcleo f Excede de 
VADILLO D E LA SIERRA. VA n II I D BF L A \ » " " " - • - " " » • « • »jir.«..x« Villa 
c CDDA U ^ Gmpos inferiores, inhabitables y edificiosí 
SIERRA # diseminados, cuya distancia al mayor' ^ ° excede de cuya distancia al mayor: 
; ¡eo ' Excede de. 
VALDECASA. 
Pasarilla del Rebollar. 
V A L D E C A S A 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor? No excede de 
núcleo ' Excede de.. . 
VALDEMOLINOS. . 




Grupos inferiores, inhabitables y edificios í J J Q e x c e c j e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de. . . . 
VEGA OE SANTA) V E G A D E S A N T A M A R Í A . Villa. 
MARÍA. 
VELAYOS. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ -^Q e x c e ( j e d e 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ' Excede de... 
V E L A Y O S Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í j ^ Q e x c e c j e , j e 
diseminados, cuya distancia al mayor' 





V l C O L O Z A N O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ Q e x c e c j c ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorí , , 







Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor! 





V I L L A F R A N C A D E LA SIERRA 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
larri» 
Tilla , 
No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor* , 
núcleo \ Excede de 
« \ ^ 
— 28 — 
P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
N O M B R E S 
1 V I L L A N U E V A D E GÓMEZ. 
C L A S E S 
Villa. 
^ r r t í l ! ^ * i Gn . r , s inferiores, inhabitables y edificiosí N o e x c e d e d e . 
UUfflCX |' diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo { Excede de. 
VILLANUEVA DEL 
ACEBAL V I L L A N U E V A D E L A C E R A L . Lugar. 
VILLANUEVA DEL\ V I L L A N U E V A D E L C A M P I L L O mía. 
CAMPIIIO i Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
lAHiriLLU i diseminados, cuya distancia al mayorc 
núcleo ( Excede de . . . . 
VILLAR DE COR-( B I L L A R D E COPNFJA . . . . . . 
y C . « \ Grupos inferiores , inhabitables y edificios 
NUA I diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Lugar 
No excede de. 
Excede de 
V I L L A R E J O D E L ( V I L L A R F J O D E L V A L I E . . . . . . . Tilla. 
w « i i r < Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo ( Excede de. 
VILLATORO. 
VILLA TORO 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
VIÜEGRA DE M0-í ViÑEGRA D E M O R A N A logar 
Tilla 
No excede de. 
Excede de 
KAÑA. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí J J 0 e x c e d e ¿c 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo Excede de. 
VITA. 
VITA . . l«g" 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí pjQ c x c e c ! e d e . 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ " , 
núcleo . . . . . I Excede de.. . . . 




/ Angostura ( La ) 
IA) ZAPARDIEL DE LA RIBERA. 
Lugar. 
Logar. 
. \ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
I diseminados, cuya distancia al mayor, 
núcleo ' 
ZARZA. •I Mazalinos l«g»'-Z A R Z A l««". 
DISTANCIA 
al 


















NUMERO D E EDIFICIOS 












Habitados. I inhabita 
dos. 

















90 I 8 41 
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3 2 2 
2 3 0 


















































































































































































1 0 1 3 
17 








































RESÚMENES DEL NOMENCLÁTOR DE ESTA PROVINCIA 
PARTIDOS JUDICIALES 
A R E N A S D E S A N P E D R O 
A R É V A L O 
Á V I L A 
B A R C O D E Á V I L A ( E L ) . 
C E B R E R O S 
P I E D R A H I T A 











N U M E R O D E E D I F I C I O S 
DESTINADOS Á VIVIENDAS 
Habitados 


































































A L B E R G U E S 


























5 8 l 
569 
770 
138 1-3 788 










P O B L A C I Ó N 
T O T A L I EN 
D E !| 31 de diciembre de 1900. 





























A R E N A S D E S A N P E D R O 
A R É V A L O 
Á V I L A 
B A R C O D E Á V I L A ( E L ) . 
C E B R E R O S 
P I E D R A H I T A 























































E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
SEGÚN SU IMPORTANCIA Y HABITANTES CORRESPONDIENTES Á CADA GRUPO 













H A B I T A N T E S 
DE 















J S T U M Í E R O T 3 K 
Entidades 
de 
menos de 100 
edificios. 
174 940 ! I80 604 
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